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• Break
• Citing, getting help, and Zotero projects
What is it?
• Tool to organize citations, links, and 
documents
• Syncs across multiple devices
• Formats citations for manuscripts
• Low barrier digital humanities tool
Background
• Developed by CHNM at George Mason 
University
• Funded by
– Andrew W. Mellon Foundation
– Institute of Museum and Library Services
– Alfred P. Sloan Foundation.
• Created for humanities researches
How do you get it?
• Freely available from zotero.org
• Available for Mac, Windows, and Linux 
• Zotero for Firefox
– What we will use today
– Works right within the browser
• Zotero Standalone
– For Chrome and Safari
Additional Storage
Installing & Downloading Zotero
Creating accounts
Installation
• Install the latest version of Mozilla 
Firefox – www.mozilla.org
• Install word processor plugin for 
Zotero – www.zotero.org ‐works best 
with Firefox!
• Install Zotero Standalone 
Do not place your Zotero folders in Dropbox or other 
cloud storage systems
Download and Install Zotero 
http://www.zotero.org/
Create your account (register)


Firefox Zotero icon
Firefox Zotero pane
Adjusting the height of the pane
How Zotero works
Syncing Zotero libraries
Open “Preferences”
Zotero Preferences
Select “sync automatically” in preferences
Collect Scholarly Sources
WorldCat
PubMed
Google Scholar 
Scopus
Downloading bibliographic information 
(books)
Add items to a temp file…
Articles from Google Scholar
Scraped PDF from web…
Right click on ‘My Library’ and add
a ‘New Collection’,
add selections here
From PubMed
From Scopus (Elsevier) 
ISBN search button
Add item by ISBN
Collecting Popular Sources
Newspapers
YouTube
Flickr
Washington Post
YouTube
Flickr
Groups
http://zotero.org/groups
What can groups do for you?
• With groups, you collaborate remotely with 
project members, set up web‐based 
bibliographies for classes you teach, and so much 
more. 
• Share your own work or sources you have 
discovered with others who are working in 
related areas.
• Collaborate with colleagues, publicly or privately, 
on ongoing research.
• Discover other people with similar interests and 
the sources they are citing.
CLRC Group
https://www.zotero.org/groups/219357
Citing Sources
Creating Bibliographies
Write while you cite
Manual Bibliographies

Cite while you write!
• Open your Word document. Place cursor 
where the citation needs to be inserted. 
• Click on the Insert Zotero Citation icon, 
the list of Zotero references appears
• Select References – 2 Types (1) single 
references and (2) multiple references
Basic CWYW Steps
• For Single References ‐ click on the desired 
citation, then click OK
For Multiple References – Click on the 
Multiple Sources button – use arrows to 
select the references, then click OK
• When finished writing, place cursor at end of 
document and select ‘Insert Bibliography ’icon
Help and Documentation
http://researchguides.library.syr.edu/zotero
Zotero Help
http://www.zotero.org/support/quick_start_guide
Zotero Quick Start Guide
Zotero Projects
Mind Mapping
http://socialdatablog.com/how‐to‐mindmap‐your‐zotero‐items/
Zandy for Zotero (Android)
Scanner for Zotero (Android)
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